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調査には PolyU corpus of Spoken Chinese を使用する。このコーパスは Hong Kong 
Polytechnic University, Department of English により作成されたものであり、2015 年 1 月 1
日に修正版が公開された。使用したコーパスの総語数は 248,715 語である。コーパス上に
は 25 の広東語のスクリプトが記載されている。具体的な調査方法を以下の①～③に示す。 
  






























調査①では反復疑問文が 412 例、是非疑問文が 192 例(疑問詞疑問文が 475 例、間接疑問
文が 208 例)抽出された。 
マシューズ・イップ(2000)がいう是非疑問文の反語を表す修辞的用法については石井
(2012)における反語の定義を基に、A 氏に判別していただいた。その結果コーパスから抽


















た是非疑問文のうち副詞と共起したものは 31 例だった。 
 反復疑問文、是非疑問文両方と共起した副詞は「都 dou1、更加 gang1gaa3、仲、遮係 ze1hai6、
真係、一定 jat1ding6、即係 zik1hai6」反復疑問文のみと共起した副詞は「順便 shong6bin2、
究竟gau3ging2、頭先 tau4sin1、即時zik1si2」是非疑問文のみと共起した副詞は「淨係 zing6hai6、













表 1: 疑問文の形式とそれに共起した文末助詞 




















































(1)           你         去         唔     去        東京？ 
                nei4      heoi3    ng4   heoi3   tong1ging1 
                あなた  行く      NEG   行く     東京 
                あなた東京行きますか？ 
 
(2)           你         去        東京              呀(他の文末助詞を置くことも可)？ 
                nei4      heoi3   tong1ging1    aa3 
                あなた  行く     東京                FP 











































(3)            佢        係      唔     係      想           坐        直通車             呀？ 
                 koei5   hai6   ng4   hai6   soeng2   zo6      zik6tung1ce1    aa3 
                 彼        COP      NEG   COP     したい    座る     直行列車            FP 
                 彼は直通列車に乗りたいんじゃないの？ 






















(4)            咁         你         會        唔     會        支持     佢哋           嘅    訴求？ 
                 gam3    nei5       wui5   ng4   wui5    zi1ci2    keoi5dei2    ge    sou3kau4 
                 じゃあ  あなた   AUX     NEG   AUX      支持       彼ら             の     要求 
                 じゃああなたは彼らの要求を支持する？ 
(PolyU corpus of Spoken Cantonese から引用) 
 
 A 氏によれば、上記の例文はぶっきらぼうな印象を受けるという印象をもつと述べてお




(5)            你        仲         話       你        係      反對？ 
                 nei4     zung6   waa 6  nei4     hai6   faan2deoi3 
                 あなた まだ      話す    あなた COP     反対 
                 あなたはまだ反対って言ってるの？ 





























NEG 否定 / FP 終助詞 / PRF 完了 / AUX 助動詞 / ADV 副詞 / COP コピュラ / PREP 介詞 / 
PRF 完了 / CLF 類別詞 
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